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図４. 実験 3.2 の実験結果．縦軸と横軸
はそれぞれ注意効果の大きさと標的音の
提示角度を示す． 







































てきた。本論文はその成果をまとめたもので，全編 6 章からなる。 




















第 5 章では，それまでの知見を元に聴覚の空間的注意の処理モデルを提案している。 
第 6 章は結論である。 
以上要するに本論文は，聴覚の内因性空間的注意の機序を，その空間特性，時間特性にわたっ
て詳細に調べ，モデル化をとおして体系的に明らかにしたもので，システム情報科学ならびに音
情報科学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
